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cuerpos, y las 600 pesetas del premio conce~ido al 5.° re-
gimiento montado de Artillería en la real orden de 28 de
agosto de 1909 (D. O. núm. 193), á 10 consignado para
premios de Ig08 en la citada real orden de 12 de mayo
pr6ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :L'.h-
drid 3 de septiembre de 1910. ,_ :>'"
. '.' .... ' ~. .. J\.ZNAR
AZNAR
ti< .* *:."
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los programas de escuelas prácticas para el año actual,
... * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bi.~n apro-
bar el programa de escuelas prácticas para el año actual,
de la Comandancia de Artillería de Pamplona y de las q!.¡e
la fuerza de la misma ha de realizar en la plaza de Jaca,
siendo cargo los presupuestos de 2.250 y 1.5°0 pesetas,
respectivamente, á iguales cantidades del cap. 5.°, arto ,L°
del vigente de este Ministerio, asignadas por real orc!en
de 12 de mayo último (D. O. núm. 102).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de Ig10. " _.'.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los programas de escuelas prácticas para el presente
año, de los regimientos 8.° y U.O montados de Artillería;
siendo cargo las 3.000 y 2.500 pesetas á que respectiva-
mente ascienden los presupuestos, á igMales cantidades
del cap. 5.°, arto L° del vigente de este Ministerio, asig-
nadas por real orden de 12 de mayo último (D. O. núme-
ro 102).
De real orden 10 digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
* * 1ft , ~. , .
~ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor eapitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
. " .
\t I r ~ :. _,.;.-4, .~. ~.* .*. - " 1 . ~ ,:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
ti las Secciones de Ordenanzas de este Ministerio, en va-
cante de plantilla, al primer teniente del regimiento In-
fantería de Covadonga núm. 40, D. Camilo García-Pola-
vieja y Castrillo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
,,' ,.". ~, :4.ZNA~ -'''~i.
t-..; .,' ',' c',' í <'.'." DESTINOS~:'
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
Infantería D. Valentín Benedicto García, que p<!rtenece ti
la caja de recluta de Plasencia núm. 16.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.' Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
Estado HlIVor Central del Ejército
[_·(;t <; ESCUELAS PRACTICAS ." ·~·,~~!:~n.·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar los programas de escuelas prácticas para el año actual,
de los regimientos 2.°, 5.° y 10.° montados de Artillería y
regimiento ligero, 4.° de campaña; siendo cargo las 2.998,
2·500, 3.000 Y 3·000 pesetas á que respectivamente as-
cienden los presupuestos) á las cantidades del cap. 5.0 , ar-
tículo L° del vigente de este Ministerio, asignadas por real
orden de 12 de mayo último (D. O. núm. 102) á dichos
Señor Capitán general de la primera regi6J1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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del tercer regimiento montado e!c Arti1!ería, Comand;:n- b
cia de ~\rtil1erfa de S;J.l1 SebasWin y de la que la fuerza de un~d?;l, astando, en general, fijar su misión y el objeto,
esta última ha de red:zar en la plaza de Bilbao,' siendo eX.lgwndosc estrecha responsabilidad por lo que cada
l
cual haga.
cargo as .1.350, 2. I50 Y 800 pesetas á C1ue res'¡Jcctiva- 8:>' T . 1 el
t el
J • • ermmac o ca' a ejercicio, y antes de pasar al si·
men e aSClen en lOS presupuestos, á ibO'uales cantidades . t 1
1 1
o gmen e, se lará la crítica de él; los eJ' ecutantes de infe-
e e cap. $. , ~rt. r." del vigente de este Ministerio, asia- '
, l -' ~ rior ;l superior¡ darán cuenta ffiinuciosa de lo que ha"~n
naO:lS por rea oracn de 13 de mayo último (D. O. núme- J
) E
hecho y de las razones en que lo fundan; el director del
ro ro2. s asimismo b vobntad de S. 11. que el 2.° recrio . ' h
miento ele ArtiUt'ría de montaña n':) realice este año ~s ~Je~cic¡o ará (;espués el resumen y formulará su juicio,
I
lI1dicando claramente los aciertos y los defectos, si los
escue as práct:cas que previene la real orden circular de h b14 de jnnio último (D. O. núm. 128),. u iera, así co·mo las deducciones que el ejercicio haya
D puesto de manifiesto. .
, e real orden ~o digo á. V. E. para su conocimiento y La crítica debe hacerse sin acritud, en términos bre-
demas efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-drid 3 de septiembre de Ig10. ves, y con el único objeto de instruir.
9." Para que practiquen los cuadros de todas las uni'-
~ZNU •. dades de cada cuerpo liJS ej ercicios realizados como dicen
Señor Capitán general de la sexta regi6n. las reglas anteriores, se repetirán después con la misma
Señor Ordenador de pagos de Guerra. fuerza, pe~o con ,los oficiales y clases que en aquella no
hayan tellldo cabida; los temas, si bien distintos á los ya
* * * efectuados, tendrán análogo carácter que éstos.
. Cir~Jtlter. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á 10. Los ejercicios se realizarán en terrenos variados
b!cn dillponer que en el presente año se efectúen Escue- utilizando a~ efecto campos eventuales. Los Capitanes gc~
las prácticas de Caba!Iería, en las que se observarán las nerales dedIcarán especial atención á que los cuerpos dis-
reglas siguientes: pongan de tales campos, para lo que harán uso de sus
l." Lüs llevarán á efecto seIs regimientos de dicha extensas facultades, recurriendo al patriotismo de las au-
arma (uno de la primera regi6n, dos de la segunda y tres torid~des civiles al objeto de que los faciliten y cedan
de la cuarta), y dos escuadrones s~eltos (uno de Baleares gratUItamente, y tomando cuantas resoluciones estimen
y otro de Canari::::;'. convenientes, sin previa consulta; y los jefes de cuerpo,
2." !'os e?;p~cs~dos cuerpos serán designados por los ~sesor~nddo y secundando estas gestiones, estudiarán, con
resl?echvos Capitanes generales, entre los que no hayan 13. yema e sus superiores, el terrenQ, de las cercanías de
verIficado Escuelas práctic;::s en afias anteriores. sus habituales residencias, y si es necesario se alejarán 10
3.a Las referidas Escuelas prácticas se efectuarán en q~,e sea preciso hasta encontrar campó á propósito, conce·
los meses de septiembre y octubre, durante un período eltendose para ello á los jefes de cuerpo las iniciativas en-
ele diez días para los regimientos y de siete para los es- caminadas á tan importante fin, cuyo buen resultado será
cuadrones sueltos. muestra de interés por el bien del servicio.
4:a , Para los ejeI'c~cios prácticos, se organizarán los Si hubiere necesidad de utilizar un campo eventual
reg1!l~lentos con el número de escuadrones que su fuerza que exija alquileres 6 pequeñas indemnizaciones por des-
J?~rnl1ta, de modo que, por 10 menos, cada uno de éstos pel"fectos, se abonarán de 10 consignado para estas Escue·
torme con cien jinetes. las prácticas.
5. a Los ejercicios prácticos serán de co~iul1to y refe- Mientras se ejecuten ejercicios con fuego ·real en los
rentes á los estados de reposo, marcha y 'combate, de campos eventuales, se dispondrá un riguroso servicio de
manera que en <:ada un~ de ellos se integren cuantos vigilancia que garantice la seguridad del público, procu-
elementos deben mtervemr en la realidad concediéndoles randa no se interrumpa el tránsito por caminos y carre-
b importancia que en sí tienen y en ~elación con los teras.
demás; es decir, que se practicarán las evoluciones el tiro 11. Los cllerpos designados según la regla 2.a , formu-
la utilización del terreno, las marchas, las destru~ciones' larán el programa y presupuestos detallados de Escuelas
el seryjcio de seguridad, etc., con igual minuciosidad ; práctic~s" ateniéndose á la cifra máxima de 6·500 pesetas
atencWll que cuando por separado, la instrucción se ceñía los regimientos y de 2.600 los escuadrones sueltos, canti-
á cada una de esas partes ó elementos. Las. unidades se dad que será cargada á la partida de 45·000 pesetas que
supondrán siempre formando parte de otras, asignando á para Escuelas prácticas de Caballería señala la real orden
cada u?a de ellas. una misión clara y precisa, sin que se circular de I2 de mayo último (D. O. núm. 102).
les obligue á reallzat lo que salga de su esfera de acción, Dichos documentos, con el croquis del campo en que
6 no sea adecuado á su situación y efectivo. se han de realizar las Escuelas prácticas, se remitirán á
Los temas serán sencillos, expresándose claramente el los Capitanes generales de las regiones y distritos, por
obj?t?, así como la disposici6n, prop6sito, fuerza y demás conducto de los Generales de las brigadas y divisiones,
notl~las del enemigo q~e se consideren pertinentes, la si- que informarán acerca de ellos y con su parecer y obser-
tU:lcl6n general de las tuerzas propias, y dentro de ella, la vaciones los enviarán al Estado Mayor Central antes del
de la unidad 6 unidades ejecutantes, á la vez que la misión día 20 del actual mes de septiembre.
de todas y en particular ]a ·de estas últimas; se preferidn Para la redacci6n de los presupuestos se tendr:á pre-
los temas de doble acci6n. sente que con la cantidad que á cada cuerpo se asigna,
Se ejecutarán ejercicios de embarque y desembarque de~erán sufragarse los gastos siguientes: media indemni·
por ferrocarril. ZaCi?n 6 plus de campaña, según los casos, á los jefes y
6." . En cada ejercicio habrá un directOl', que podrá ofiCIales; plus de campaña á la tropa; diferencia entre la
ser el Jefe del cuerpo ú otro en quien éste deleO"ue el raci6n ordinaria y la extraordinaria de pienso al ganado;
cual conservará la facultad de variar las circunsran~ias transporte de útiles, material y municiones; alquiler del
del supuesto, para que interviniendo lo imprevisto, se campo eventual, en caso preciso; 10.000 cartuchos de
desarrollen la reflexión y la iniciativa. . guerra y 2.000 de salvas los regimientos y 4.000 de los
7.... En la ejecución de los ejercicios se dejará á cada primeros y 1.000 de los segundos los escuadrones suel-
grado de la jerarquía la prudencial iniciativa que le co- tos, que ?esde lue~o pueden extraer de los parques co-
rresponde, para que sea posible acostumbrar á la reflexión rrespondientes; y tomento de la biblioteca del cuerpo.
y á tomar disposiciones rápidas é inteligentes, y por ello 1 No se incluirán los gastos de material de tiro, porque
no se detallará 10 que debe hacer cada comandante de éstos los abonará el fondo de material de 109 cuerpos.
~.
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Set~Ión de aliUlerla
L:", DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cl:pi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario sin suel-
do en esa región, D: Francisco Lorente Armesto, el Re)'
(q. D. g.) se ha serVido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la situación en que hoy se
encuentra hasta que obtenga destino de plantilla.
De rep.l orden 10 digo á V. E. para su conecimiento
y demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muchos afios.
lvIadrid S de septiembre de 1910.
ESCUELA DE AUTOA\OVILlSTAS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de que las briga-
das automovilistas creadas por real orden de 27 de juh0
del aITo actual (D. O. núm. 162), cuenten con el perso!1~!l
que en la misma se detalla y puedan utilizar en toda f,U
amplitu:l el material que ya tienen, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se abra un curso extraordinario (:I~
la Escuela automovilh,ta, á cargo del arma de Artilbb,
para 8 artilleros, sobre las bases siguientes:
1." Dicho personal será de las Comandancias de Bar-
celona, Cartagena, Ferrol y Cídiz, procedente del último
reemplazo, y ajust:'índose estrictamente á las condiciones
exigidas en la real orden de 26 de noviembre de 1909
(D. O. núm. 269), prescindit:ndose, en vista de la urcrell-
cia, de las formalidades consignadas en la misma, debien-
do por lo tanto los comandantes de Artillería de las Co-
mandancias citadas, designar desde luego los dos indivi-
('[¡:os que le corresponden, si no hay voluntarios.
2." El C:.lrSO empezará el día 1 S del mes actual, de-
biendo encontrarse para dicha fccha los artilleros que hall
de asi!>tir á él, en el campamento de Carabanchel.
3.a Dicho personal ha de presentarse con todo su ves-
tuario y equipo, excepto el armamento y municiones. Es
asimismo la voluntad de S. 1\1. se consigne la cantidad de
5.000 pesetas para atender á la adquisición de combuliti-
bk, grasas y demás gastos que se originen en el curso,
s!cnrlo este importe cargo á los imprevistos del vigente
plan de labores del Matcrial de Artillería.
De r~al orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la ootava región.
Señor...
'i
; S~ñor Capitf.n general de la primera regi6n.
; Señores Pl-esidcnte elel Consejo Supremo de Guerra y
\ MariaJ. y Ordenador de pagos de Guerra.
¡ De real ol'den digo á V. E. para Sl1 conocimiento y
} clem:is efectos. Dios g~arde;iV. E. muchos afios. Ma-
~ lh.·id 5 de sel)tiembre de 19ro.~ J.
Señor....
12.:1 Si el lugar ,en que se efectúen las Escuelas p¡-fíc-
ticas aleja al cuerpo de St~ residencia crdilla,-ia, de e10do
que no pueda pernoctal' en ella, los jeres y oficiales que
asistan disfrutarán la mitad c!e la indemnización que Ee-
ñala la scgund;1 columna del artículo ro del reg!ameeto
de indemnizaciones aprobado por real ol'den de r.O cl(~ di-
ciembre de 188--1- (C. L. núm. 293) y la tropa plus ce Cal:l-
paña; cuando las Escuelas priÍcticas se re ...1icen en lug¡ll.-
que permib pernoctar en el cuartel, los jefes, oÍl';iales y
tropa s610 tendrán el plus de camp:üia.
Al ganado se le suministrará en todos los casos la ra-
ci6n extraordinaria de pienso que señala la real orden de
16 de diciembre de 1904.
13. A los cuerpos que no tengan útiles de zapador, les
serán facilitados por los parques de Ingenieros, pudiéndose
contratar acémilas para su transporte, así como para el de
munidones, material de blancos y equipajes, siempre que
en la misma guarnición no haya otros cuerpos que tengan
ganado de carga disponible, pues en este caso las autori-
dades militares dispondrán se haga uso de él con dicho
objeto.
14. El general de cada brigada, en los cuerpos que
dependan de esta unidad, 6 en otro caso el de la división,
será el inspector de las Escuelas prácticas, y los jefes
principales de los cuerpos, los directores de ellas.
Los generales de las divisiones y los capitanes gene-
rales pueden presidir los ejercicios cuando lo estimen
conveniente.
15. Todos los cuerpos ,de Caballería, efectúen 6 no
Escuelas prácticas, desarrollarán en el presente año ejer-
cicios tácticos de cuadro~, en el plano y en el terreno,
ateniéndose ti las instrucciones que por el Estado Mayor
Central se dictaron el año 1908; también realizarán los
ejercicios de tiro real prevenidos en la real orden circular
de 25 de abril último (D. O. núm. SI), Y los de cuadros
relativos á la dirección del fuego, que, con arreglo á la de
11 de junio pr6ximo pasado (D. O. núm. 126), circule 6
haya circulado la cuarta secci6n de la Escuela Central de
Tiro.
16. Los cuerpos que efectúe:1 Escuelas prácticas, for-
mularán durante la primera quincena de diciembre, una
lac6nica memoria dividida en dos partes: la primera se
redactará con arreglo al reglal1le:~to de tiro, incluyendo
en elja á m5s los ejercicios de tiro efectuados en las Es-
cuelas prácticas y los de cuadros referentes á la direcci6n
del fuego; y la segunda se contraerá á los demás ejercicios
que se hayan realizado en dichas Escuelas prácticas y á
los ejercicios tácticos de cuadros.
1 i. Los cuerpos que no hayan tenido Escuelas prác-
ticas, incluirán en su memoria anual de tiro el desarrollo
de los ejercicios de tiro real y los de cuadro relativos á
la dirección del fuego, á que se refiere la regla 15.
18. Con cargo ~ la partida de 45.000 pesetas antes
indicada, se librarán desde lu~go 800 pesetas á la 4. a Sec-
ci6n de la Escuela Central de Tiro, para que ésta pro-
ponga sean distribuidas entre los cuerpos de Cabalkria
que más se distingan en el tiro durante el año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos.
Madrid 5 de septiembre de 1910.
-- IEII'__'llJe............c-.m _
S~CtlóD ~e Ill[Unt~!,a
DESTIÑOS ," , "
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo!'ler
que el comandante de Infantería, excedente en esta región,
D. José Azuela Salcedo, pase destinado á la Secretaría del
Co'llseJo Supremo d~ Guerra y Marina.
-----__:IIlEIlIIZR'lll:
uWiW'iiliIml'lIt1"'l........, .mame _
SeccIon Ga Ingenieros
ASCENSOS.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta Ot'dinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
l!e ha ~ervido conceder el empleo auperiOf inmediato á los
© Ministerio de Defensa
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'AZNAR:
1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
l'...ladrid 5 de septiembre de 1910.
jefes y ouciales de Ingenieros compl'endidos en la si-
!-,;uicale relación, que comienza con D. Juan Maury y Uri-
L~ y concluye con D. Luis Dávila Ponce de Le6n y \Vil-
hclmi, los cuales estin declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en sus respectivos empleos; dcbien-
elo disfrutar en los que se les confiere, de la efectividad 1 Señores Capitanes generales de la primera y segunda re·
q~.e á cada uno se asigna en la citada relación. giones.
4" • 0_: ,_., _.. ~elación que s4 cita
I EFECTIVIDADEmpleos D~st·lno ó situación actual NOMBRES Emi>leo queae les 1l000cede
010. :Mea Aúo
(·"mandante. Comandancia de :\[álaga ...•..••••.••• D. Juan i\faury y Uribe .............. , Tte. coronel. ••. 3 0 agosto •.• 1910
Capitán .•....•. Jclem de Córdoba ...................• » Ram6n SelTano y Na\·arro ......... Comanda!1te '" 3 0 ídem...•• 19 10
1 .~r tenie:lte.•.. Compai'iía de Telégrafos de la Red de
Madrid ...•...•....•.••••.....•... J José Tejero Ruiz . ......••.•••....• Capitán ........ 30 ídem.•••• 1910
Otro...•.•..•.. Reemplazo por enfermo en la 2.:1 región. • Luis Dávila Ponce de León y \V ilhelmi ldem .......... 31 ídem..... 19 10
Madrid 5 de septiembre de 1<)10.
* * *
J ,
. ;
1'.
* * *
¡ ,.í\ZNAR'
* * *
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sei"(or Or.denador de pagos de Guerra.
Señor Capitc'in general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en 13 del mes próximo pasado, de la reso·
luci6n recaída en el expediente instruído con motivo de
la lesi6n que sufrió el obrero paisano Eugenio Herran.:
Pardo, el día 6 de enero iÍltimo, hallándose trabajando en
la obra de apeo y reparaci6n de los almacenes de Ingenie-
ros de esta corte, el Rey (q. D. g.) se ha serVido aprobar á
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en 17 del mes próximo pasado, de la reso·
juci6n recaída en el expediente instruido con motivo de
la lesión que sufrió la operaria de la Fábrica Nacional de
Toledo, Celedonia Rendueles Sánchez, hallándose traba-
jando en el taller de cartuchería Mauser de dicha fábrica,
el Rey (g. D. g.) se ha servido aprobar á favor de l~ cita-
da operaria le indemnizaci6n de 24 pesetas, importe de
medios jornales devengados durante 32 días que ha per-
manecido impedida para el trabajo á consecuencia de di-
cha lesión, conforme á la ley de accidentes de 30 de enero
de 1900 y arto 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada suma al
capítulo 15, artículo único del presupuesto vigente, segan
lo determina la real orden circular de 15 de junio de 1903
(C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 191G.
Asimismo deberán Eer cargo al citado' capítulo y al'·
tículo del corriente presupuesto 40' 50 pesetas, importe de
27 estancias causadas por el referido obrero en el hospi.
pital cívico-militar de Toledo, según lo preceptuado en la
real orden circular de 27 de septiembre de 1902 (C. L. nú-
mero 221).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de IgI0.
( .... !" MATERIAl; DE LNGENIEROS
Seccl6n de AdmlnlstrnclftD tIIUtar
... - ~-~. ~CCIDENTES DE~ lfRABAJQ
E::ccmo. Sr.: Visto el testimonio que remiti6 V. E. á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasado, de la reso-
lución recaída en el expediente instruído con motivo de la
lesión que sufrió el operario de la Fábrica nacional de To-
ledo, Catalina del Cerro Martín, el dia 10 de mayo último,
trabajando en dicha fábrica, el Rey (q. D. ~.) se ha servi-
dr¡ aprobar á favor del citado obrero la indemnización de
27 pesetas, importe de medios Jornales devengados du-
rante igual número de días que ha permanecido impedido
para el trabajo, á con!ecuencia de la citada lesión, con-
forme á la ley de accidentes de so de enero de 1900 y
arto 15 del reglamento de 26 de marzo de Ig02 (C. L. niÍ-
mero 73); debiendo ser cargo la expresada suma al cap. 15
3rt. único del pr~upuestovl~e~te, se~n lo determina la
real o'r'den élrcul~r de 15 d~ JUlllO de 1~03 {e. L. n'Cím. 93);
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de un cocherón en el
hospital militar de esa plaza, para dos coches cLohner;> y
una estufa locomóvil, que en unión de una propuesta even-
tual remiti6 V. E. á este Ministerio con escrito de LO de
junio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
'mencionado proyecto; cuyo importe, ascendente á 3·900
pesetas, será cargo á la dotación ordinaria del Material de
Ingenieros, consideJ:ando las obras comprendidas en la ca-
lificación 2.& del arto 17 del reglamento. Al propio tiempo
se ha servido disponer S. 1\1. manifieste á V. E. que con
los fondos disponibles se asignará por este Ministerio á la
Comandancia de Ingenieros de Sevilla el importe del pre-
supuesto, una vez que no procede aprobar la propuesta
eventual referida, puesto que por real orden de 26 de ju-
Jiü se rebajaron 1.1:0 pesetas de la asignaci6n hecha ti la
obra núm. 1.047 del L. de C. é 1., Y no es conveniente
disminuir la correspondiente al cuartel de nueva planta
para un regimiento de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de Ig10.
----------_ ------------
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favor del citado obrero la indemnización de 36'27 pesetas,
importe de medios jornales devengadosdurante 26 días que
ha permanecido impedido para el trabajo á consecuencia
de dicha lesión, conforme á la ley de accidentes de 30 de
enero de 1900 Y arto 15 del reglamento de 26 de marzo
de 1902 (C. L. núm. 73); debiendo ser cargo la expresada
suma al ~cap. 15, artículo único del presupuesto vigente,
según determina la real orden circular de 15 de junio de
1903 (C. L. núm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muesos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1910.
AZNAR
pitania general de la sexta región,D. Lamberto :Martínez
Diez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 13 del mes próximo pasado, Ee ha
sei'vido concederle licencia para contraer matrimonio COn
D.B María de las Kieves Herrero González.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembrede Ig10.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Ma-
·rina.
Señor Capitán general de la sexta región..
AZNAR,
CUERPO: 'AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
lacmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
prftft'ero de {\dminlstración Militai¡ e'o'n de'Stino en la Ca-
", ' .
>.......
:A:ZNAR '1
* .. * .
.". :
. .... ; ,~ : ;:
~. : .
_ ..•"! -: •
' ..
Señor Capitán general de. la segunda regi6n.
Señer Ordenador de pagos de Guerra.
SecCIOD de IDstrucclan. ReclutamIento , Cnenos dlverso¡
:ASCENSOS
r;ircular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Directo: general de la Guardia civil, el Rey (q. D. g.)
se ha serVido conceder el empleo superior inmediato al
jefe y oficiales de dicho cuerpo é ingreso en el mismo al
o~cial de Infa~tería comprendidos en la siguiente rela-
Ción, que comienza con D. José Menéudez Ossorio y con-
cluye con D. Francisco Martfnez González, los cuales es-
tán declarados aptos para el ascenso y son los más anti~
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en
los que se les confieren de la efectividad que á cada uno>
se asigna en la citada relación.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimi~toy
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 5 de septiembre de 1910.
,~; .. ¡; ~.;.: 's.J ~. ~..t''i,ü¡ ~ W-Ji ~Aa ~
Señor" "
SUELDOS, HABERES 1': :GRATIFICACIONES (01
Excmo. Sr.: En armonía con lo que preceptúa la real
orden circular de 3 de febrero de 1904 (c. L. núm. 33),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al oficial se-
g~ndo de A~ministraci6nMilitar, D. Emilio Sotomayo['
Glspert, oficial. de labores de la fábrica militar de subsis-
tencias de C6rdoba, la gratificaci6n anual de 450 pesetas,
que deberá percibir desde 1.0 de junio último.
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: 'Accediendo á lo sólicitado por el oficial
2.° de Administraci6n Militar, con destino en la Capitanía
general de Baleares, D. Federico Rupérez Lecea, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 13 del mes pr6ximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María de las Mercedes Tutz6 ]uliá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
,,,,-..,' ...,,-. , :A:ZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1,(a-
rina. .
• '" '" ''r' :!
.~... :
. , -
:. ":'.. ,:•• • •
* * *
'MATRIMONIOS
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar definitivamente escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar á los provisionales D. Esteban Fus-
ter Ventura y D. Honorato Rodríguez Pérez, sargentos pro-
cedentes de la extinguida compañía mixta de tropas de Ad-
ministración Militar de Ceuta y primera Comandancia de
tropas de Administraci6n Militar, por haber demostrado
durante el tiempo de prácticas reglamentarias aptitud su-
ficiente para el desempeño de sus cometidos; debiendo
disfrutar de la efectividad de 15 de diciembre último y
continuar destinados en la Intendencía militar de la octa-
va regi6n y en esa Ordenación de pagos respectivamente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
".~ '-; .;::' 1 • ~ZNAa .',
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones y Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, de la reso-
luci6n racaída en el expediente instruido con motivo de la
lesi6n que sufrió el obrerD de la Fábrica nacional de To-
ledo, Gregorio Rodríguez Rivero, el día 27 de mayo último,
trabajando en dicha fábrica, el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar á favor de dicho obrero la indemnización de 16
pesetas, importe de medios jornales devengados duran-
te igual número de días que ha permanecido impedido
para el trabajo á consecuencia de la citada lesi6n, confor-
me á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y ar-
tículo 15 del reglamento de 26 de marzo de 1902 (C. L. nú-
mero 73); debiendo ser cargo la expresada suma al capí-.
tulo 15, artículo único del presupuesto vigente, según lo
determina la real orden circular de 15 de junio de Ig03
(C. L. nGm. 98).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de septiembre de 1910.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * .*
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Reladán que se cita.
1
EFECTIVIDAD
Empleos De¡tino ó situacIón actoa.l NO!úBIU:S :elllplooque BO lC5 ctJ:J.tlore
!Di2 ~e8 Aüo
.
Com,n',,,', de Hu"., ....... '1 D. Jo,' ""\"de, 0',0';0..............
,
-- --
Comandrlllte.••••.. Teniente coronel.. .• :2 agosto 191O
Cólpit,in ....•••.••. Idem de Leun .••••.••••••.... ' ,. Carla:> Sar.chez i.\Ia!"quez............. Comandante ...•.... 2 ídem. 19 10
I.cr teniente ....... Idem de Barcelona. . . . • . . . • . • .. ») l\1anuel Tejido Jirneno.......•••.•... Capitán......•.... " 2 ídem. 19 10
Otro ....•.•....... Colegio de Guardias Jóvenes.... » Primitivo Hernándcz Martín ...•., .•.. Idern............... rr ídem. 19102.° tenientp. (E. R.) Comandancia de Segovia. . . . . •. JI Dámaso r~rez :i.\Iartín....•.••...•.•. l.e: teniente (E. R.)., 5 sebre. 1910
l.n teniente....... Reg. Inf:lÍltería de Covadonga, 40 :> Jo!Oé Busto~ Z5.rate.................. Ingreso..•......••. 1 5 ídem. 19 10
2.° teniente CE. R.). Comandancia de Pontevedra.... »Francisco .1lIartínez GOilzá!ez........ LC' teniente CE. R.)..i S ídem. 19 10
11adrid.5 de septiembre de 191().
.... ~_.' ,,:.. ; * :;: >le i.'~'':l;'':~ .~""":~:l ;.~., ::.:.: ,: ..... i ";;'.L.~ f.J.;.;...._ ....... _.~..,...... , •.......J
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vücante de profesor en la Academia de Ar-
tiileria, anunciada por real orden circular de 4 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 169), el Rey (q. D. g.l ha
tenido á bien nombrar para ocuparla al capitán D. Angel
Muñoz Dueñas, que tiene su destino actualmente en la
Comandancia de Menorca; debiendo incorporarse con ur·
genci.a á la Academia y atenerse para el percibo de la
gratificación de profesorado á lo prevenido en la real or·
den circular de LO de octubre de 1903 (e. L. núm. 164).
De real orden }o digo V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 5 de septiembre de rClIo.
Ig05 (c. L. núm. 101), quedando relevado de dejar por
su cuenta un substituto, en analogía á 10 dispuesto por real
orden de 10 del mes próximo pasado (D. O. núm. 174)
para el capellán D. Manuel 1Uartínez y Martínez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\ú-
drid 5 de septiembre de 1910.
• '1 ~
~ .. l, ;
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán g-eneral de la primera regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
'" * *
REDENCIONES
.. '
'. ;~',j~ZNAJI.
.. ·'1 r..... :::. ~. •
ID JI/fo de 1& Socelón,
'Maltlle~ Ai.. Pue/lte. . :'1
SecclOD de Artlllerla
DESTINOS.-
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el
obrero aventajado de segunda clase del personal del ma-
terial de ArtilIería, de oficio ayudante maquinista, con
destino en el Parque de Ceuta, Eduardo Castillo Borrego,
pasa á prestar sus servicios al taller de Precisi6n, Labora-
torio y Centro electrotécnico de Artillería.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 3 de sep·
ticmbre de 1910.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seéciones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1897,]ua11 González Gutiérrez,
vecino de Medina, provincia de Cádiz, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6
del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al
interesado le con'espondió servir en filas, no habiendo in-
gresado en ellas por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.)
s~ ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho
uso de los beneficios de la redención.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocilnientoy
demás ef<;ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de septiembre de 1910.
• :. ; '. í..: ~ :
Señor•••
Excmos. Sres. Capibín general de la primera regi6n, Go·
bernador militar de Ceuta y Ordenador de pagos de
Gu~rra.
,:.... "',' -; ,.
* * *.
LICENCIAS ,.:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs6
á Cf\te 'Ministerio con su escrito de 1.0 cte1 mes actual,
promovida por el capellán segundo del Clero Castrense,
con destino (-'n el 2.° regimiento Montado de Artillería,
D. Francisco García Seijo, en súplica de tres meses de li·
cencia por asuntos propios para París (Francia), Méjico y
Estados Unidos del Norte de América, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado por el recurrente
con arreglo á 10 prevenido en el artlculo 64 de las ins·
truccione15 aprob¡¡,dali por real orden d~ S de junio de
Señor Capitán general de' la primera región.
Señores' Caplt1n general de Baleares, Ordenador de pa-
gos ele Guerra y D}rcctor de la Acarlemia de Artille·
ría.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de profesor En la i)..cademia de Arti-
llería, anunciaáa por real orden circular de 4 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 169), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar para ocuparla al capitán D. Benito
Sardá Mayet, que tiene su destino actualmente en la fá·
hrica de pólvoras de Granada; debiendo incorporarse á la
Academia con urgencia y atenerse para el percibo de la
gratificación de profesorado á lo prevenido en la real or-
den circular de 1.° de octubre de. 1908 (C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de septiembre de 1910.
~.- ,"~:!,~:"I ~¡',~:' ~ ~ZNAR 'vo.:.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefiares Capitán general de la segunda región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Artillería.
;'~ 1 '}
1. ,
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P. A.
Yimbzez Castellmzos
Excmo. Señol' General Gobernador militar de C6rdoba.
* * *
mayo de 1902 (C. L. núm. II 1), los que contrajesen ma-
trimonio ilt artícn!o mortis no dejarán á sus mujeres é hijos
derecho alguno de viudedad ni de orfa11Clad, á menos de
morir en acción de guerra, etc., y que el artículo LO de la
misma ley dispone que los matrimonios realizados con in-
fracción del decreto y real orden antes citados no darán
derecho al goce de pensión alguna para las familias de los
generales, jefes, oficiales y asimilados;
Este Alto Cuerpo, en 12 del mes anterior, ha aCOl'da-
do desestimar la instancia de la interesada por carece: de
derecho á la pensión que solicita, y que únicamente pue-
den concedérsele dos pagas de tocas, á cuyo efecto, si las
solicita, debe acompañar cese del sueldo que disfrutaba su
marido al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex·
pediente promovido por doña Maria Salomé Teresa de
Jesús Baeza Puertas, viuda del auxiliar mayor de oficinas
del personal del material de Artillería, D. Ramón de
Aramburu y Artiz, en súplica de pensión por fallecimien-
to de su esposo, fundándose en que cuarido contrajo su
matrimonio disfrutaba el causante sueldo mayor de cien-
to veinticinco pesetas mensuales.
Resultando que por la eategoría de auxiliar de ofici-
nas de 3'!~ clase que disfrutaba el finado al contraer ma-
trimonio, tenía la consideración de sargento, y por más
que su situación 6 destino de Ultramar le diera derecho
á mayor sueldo, su nombramiento no podía ser sino firma-
do por el Director general y no adquiri6 derecho á legar
pensión á su familia al contraer matrimonio;
Considerando que el reglamento de 26 de marzo de
1878 (C. L. núm. 88), que por real orden de 15 de julio
de 1879 (C. L. ntim. 328) se hizo extensivo al personal
del material de Artillería que servía en las provincias de
Ultramar, señala á los auxiliares de oficinas de 3.a clase
el sueldo anual de 1.095 pesetas en la península, ó sean
91,24 pesetas al mes, siendo comprendidos en esta cate-
goría al aprobarse el reglamento los escribientes y so-
brestantes;
Considerando que en el arto 5.0 , base 7.'\ se dispone
que tendrán nombramiento del Director general los que
disfruten sueldo hasta 1.499 pesetas, y del Subsecretario
del Ministerio de la Guerra, de 1.500 pesetas en adelante,
siendo considerados como oficiales estos últimos y como
sargentos los anteriores, según la base 11 del mismo ar-
tículo;
Considerando, por último, que en el arto 49 de dicho
reglamento se dice que para legar derecho á pensión es
necesario que el empleado, al casarse, disfrute sueldo de
125 pesetas al mes, con el nombramiento indicado de
rea! orden: '
Este Alto Cuerpo, en 1 Z del mes anterior, ha acorda-
do desestimar la instancia de la recurrente, por carecer
de derecho á la pensión que pretende, y que únicamente
lo tiene á dos pagas de tocas, que pueden concedérsele si
las solicita.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de septiembre de Ig10.
P. A.
J'iméne:J Castellanos
Excmo. Señor General Gobernador militar de Sevilla.
' .. , .
N'ACANTES
; ....:.w_ •• _ '~~ .• ~ .
Vacante en el Parque móvil afecto á la Comandancia
de Artillería de Melilla, una plaza de obrero herr.ador de
segunda clase, contratado por cuatro años, dotada con el
sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demás
que concede la legislación vigente, de orden del Excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerra se anuncian las oposi-
ciones, á fin de que los que reunan las condiciones que
para ocuparla se exigen por el reglamento de 21 de no-
viembre de 1884 (C. L. núm. 381), puedan dirigir las ins-
tancias al señor Coronel jefe de la expresada comandan-
cia en el término de veinte días, á contar desde esta fe-
cha, acompañadas de certificados que acrediten su perso-
nalidad y conducta, expedidos por autoridades locales,
así como el de aptitud de los cuerpos, establecimientos ó
empresas particulares en que hayan servido.
:Madrid 3 de septiembre de 19ro.
El Jefe de la. Sección.
MOJUlel 'M. Puente.
•••
SeccIón de Instrucción, ReclutamIento VCuerpos dIversO!
LICENCIAS
En vista de la' instancia del alumno de esa Academia,
D. Marcos Navarro Moreno, y del certificado facultativo
que acompaña, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra le ha sido concedido un mes de prórroga á la li-
cencia que por enfermo disfruta en Cartagena.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 3 de sep-
tiembre de 1910.
El J efe de lB Beceión.
?l f : '1 • ',' EI'(¡JlCisca 'M.ar/itt,A.!',Me. ¡¿i.
Señor DireCtor de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y ter-
cera regiones.
------- .....,...._-t _
De orden del Excmo. Sr. ]\Iinistro de la Guerra, el
obrero bastero de la compallfa de montaña de la segunda
división expedicionária en Melilla, y perteneciente á la
séptima compaiiía de tropas de Administración Militar,
Alfredo del Castillo Arizmeneli, pasa á prestar sus servi·
cios como maestro sillero-guarnicionero al regimiento
mixto ele Artillería de dicha plaza.
Dios guarde á V. .• muchos años. Madrid 3 de sep-
tiembre de 1910.
Señor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de la séptima región
y de MeJilla y Ordenador de pagos de Guerra.
El Jefe de la. Sección.
'lifa/llfet 11'1. Puente.
Consejo Supremo de Guerra vMarina
lf~ j', eENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Magdalena Velasco Quer, viuda
de las segundas nupcias del coronel de Caballería D. Ra~
fael Velasco Vergel, en solicitud de pensión por falleci-
miento de su esposo.
Resultando que ,el matrimonio que la recurrente con-
trajo con el causante in artículo mortis tuvo lugar sin que
para ello recayese la real licencia que se dispone en el
real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299)
y en la real orden circular de 21 de enaro de I9G2 j
(C. L. núm. 28);
Considerando que seg(ín el arto 3.° de la ley de 15 de
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